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 :خلص امل
  فدد  االقتصددة   النمددو معدد   علدد  الراشدد   الحكدد  إ ار )  ولدد ال كفددة   أثددر   راسدد إلدد  البحثيدد  الورقدد  هدد   تهدد  
 ه او  ،الجزائر لحةل  خةص  إشةر  مع ، 6104-0992)  الفتر  خال  عربي   ول   03) عشر ثالث  ضمت عين 
 ،للجزائدر بةلنسدب  متعد   خطد  نمدو  و  مجتمعد ، العربيد  للد و   بةند  )نمدة   الطوليد  بيةندةتال نمدة   بإسدتخ ا 
 ،الفسددة  مراقبدد   :لمؤشددر  المعنددو و  سددلب ال تدديثيرال العربيدد  للدد و  التجميعدد  االنحدد ار نمددو   تقدد ير  نتددةئ  بينددت
 فعةليدد  مسددتو  فدد  َتَحُسدد ال أ  كمددة ،االجمددةل  النددةت  مدد  الفددر  نصددي  نمددو معدد   علدد  المسددة ل و  المشددةرك 
 تددةئ ن ظهددرتأ جةنبهددة مدد  ،بةلمنطقدد  االجمددةل  نددةت ال مدد  الفددر  نصددي  نمددو معدد   تحسددي  إلدد  يددؤ   الحكومدد 
 االستقرار بمستو  سلبية   يتيثر النةت  م  الفر  نصي  نمو مع   أ  الجزائر لحةل  المتع   الخط  النمو   تق ير
يجةبية  و  العن ، وغية  السيةس    الحكوم . فعةلي  م  ب ا 
 العربي  ال و  بةن ، نمة   ،االقتصة   النمو ،المؤسسةتي  الكفة   :الدالة الكلمات
Abstract: 
This paper aims to examine the impact of institutional efficiency on economic growth in Arab 
countries using panel data model over the period (1992 -2014), the results indicate that; the 
control of corruption index has no significant effect on economic growth in Algeria. However, 
the results show a negative effect on the rate of economic growth in the sample. The research 
found that the improvement in the level of participation and accountability, and the level of 
effectiveness of the government lead to improve the rate of GDP growth. the results show also 
that, the level of political stability and absence of violence, and the effectiveness of government 
affect the rate of growth in Algeria. 
Keywords: institution, Arab countries, panel data analysis, economic growth. 
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   مقدمة: -أوال
 إختل  السيةق ه ا وف  ،االقتصة   الفكر ب ايةت من  كبير  أهمي  ال ول   ور ع  الح يث إحت   
 لل ول ، الواسع الت خ  تؤي  آرا  تواج ت حيث الفكري ، اإلسهةمةت له   إستجةب  ال ور ه ا وم   شك 
 اإلهتمةمةت تراجع م  فتر  بع  أنه بةل كر والج ير ح ، أ ن  إل  ال ول  ت خ  تضييق تؤي  أخر  وآرا 
 إطةر ف  بةرز  مكةن  ليشغ  المةض  القر  م  الثمةنينيةت مطلع من  عنهة الح يث عة  ال ول ،  ور بشي 
  االقتصة  . النشةط ف  ال ول  ت خ  بم   المتعلق الج  
 من  ظهرت المفرط  الحكومي  الت خالت عليهة سيطرت الزم  م  عق ي  ع  تزي  فتر  إنقضة  وبع 
 ف  وسقوطهة النةمي ، لل و  العةم  الموازنةت ف  كبير عجز ح وث أهمهة مشكالت، ع   الثمةنينيةت ب اي 
 اللجو  إل  االقتصة ي  الظرو  و فعتهة القرار إستقاللي  أفق هة ال   األمر األجنبي ، ال يو  صي  مَ 
 المةلي . سةع اتللم طلبة ال ول  النق  لصن وق
 ف  السب  هو ال ول  حج  كبر أ  ف  يتمث  السةبق، للطرح منةقض ج ي  طرح ظهر وهنة
 العة  القطةع  ور تقليص ضرور  هو الح  فإ  ث  وم  النةمي ، ال و  تشه هة الت  االقتصة ي  التشوهةت
 ف  إنجلترا لهة تجَ وَ رَ  الت  للمطةل  إعمةال    لك كة   وق والخوصص ، اإلصالح برام  تبن  خال  م 
 االقتصة  . النشةط ف  ال ول   ور تقيي  إل  ال عو  ف  تمثلت والت  السبعينيةت، نهةي 
 آخر بع ا   ويتضم  ج ي ا، شكال ييخ  ال ول   ور ع  الح يث ب أ األخير  السنوات غضو  وف 
 التح يةت أ  حيث ، Governance) الراش  بةلحك  يعر  مة أو ل ال و   ور أ ا  بكفة   المتعلق  لك وهو
 الصنةعي ، وال و  اإلفريقي  ال و  بعض بي  الفقر فجو  وتزاي  األخير ، المةلي  واألزمةت الج ي  ، العةلمي 
 يؤك  ج ي ا طرحة أضةفت ق  االقتصة  ، والتحرير اإلصالح، لبرام  الجميع إنتهة  رغ  أسية شرق و و 
 مؤسسةت أهمي  برزت بةلتةل و  أ ائهة، كفة   رفع ضرور  ب  ال ول ، حج  تخفيض فقط ليس أهمي   عل
 تحقيق ف  ثم  م و  اال خةر،و  االستثمةر عمليةت لتفعي  سليم  ا  اري و  قةنوني  بيئ  تيمي  ف  الراش  الحك 
  العربي . ال و  ف  مست ا  نمو
 م  كثير ف   الراش  الحك و  االقتصة   النمو بي  العالق  طبيع  حو  الواسع الج   إثر عل 
 النمو عل  الراش  الحك  مؤشرات أثر معرف  ال راس  ه   ف  سنحةو  والتطبيقي ، النظري  ال راسةت
  ،الطولي البيةنةت نمة   بإستخ ا  الجزائر لحةل  خةص  إشةر  مع العربي ، ال و  م  عين  ف  االقتصة  
 . 6104-0992) الفتر  خال   المتع  الخط  النمو  و 
 التةل : التسةؤ  عل  لإلجةب  ته   ال راس  ه   فإ  سبق مة عل  بنة  
  العربية؟ الدول في االقتصادي النموو  الدولة كفاءة بين عالقة هناك هل
 تشك  الت  المق م  بع  رئيسي  أجزا  ست  إل  العم  تقسي  ت  المطروح  االشكةلي  عل  لإلجةب 
 بينمة بةلموضوع، الصل   ات التطبيقي  األ بيةتو  النظر  االطةر الثةن  الجز  يتنةو  حيث ألو ،ا الجز 
 ينصر و  ال راس ، مح  ال و  عين  ف  االقتصة   النموو  الراش  الحك  مؤشرات لواقع الثةلث الجز  يتطرق
 مصة رو  المتغيرات تعري   ،القيةس النمو   تق ي  خال  م  التطبيقي  ال راس  منهجي  إل  الرابع الجز 
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 أه  األخيرو  السة س الجز  يتنةو  بينمة التطبيقي ، النتةئ  لمنةقش  الخةمس الجز  تخصيص ت و  البيةنةت،
  ال راس . ه   ف  إليهة المتوص  النتةئ 
  :التطبيقية واألدبيات النظري االطار -ثانيا
 الراشد( احلكم إدارة) دولةال كفاءة مفهوم  -1
 إلختال  نظرا الراش  الحك  لمفهو  موح  تعري  عل  والتوافق اإلستقرار يت  ل  المفةهي ، م  كغير 
 .المفهو  ه ا استعمة  حق  وشسةع  الراش  الحك  يتخ هة الت  األبعة  وتع   والرؤ  النظر أوجه
 تسير ف  السلط  خاللهة م  مةرستُ  الت  الطريق  ":أنه عل   0996) ال ول  البنك هَعرَّفَ  فق  
  .1التنمي " تحقيق ج أ م  للبال  واالجتمةعي  اإلقتصة ي  الموار 
 السلط  إستخ ا  :"هو ش االر  الحك  أ   OECD, 1995) والتنمي  اإلقتصة   التعةو  منظم  وتر 
 .2واإلقتصة ي " اإلجتمةعي  التنمي  تحقيق به   ال ول  موار  إ ار  يخص فيمة ،المجتمع ف  والرقةب 
َ  حي  ف   السلط  ممةرس  " :أنه عل  الراش  الحك   UNDP) اإلنمةئ  المتح   األم  برنةم  َعرَّ
 والمؤسسةت والعمليةت اآلليةت وتض  المستويةت، كةف  عل  الشؤو  إل ار  واإل اري  والسيةسي  االقتصة ي 
 والوفة  القةنوني  حقوقه  وممةرس  مصةلحه  ع  التعبير خاللهة م  والجمةعةت لألفرا  يمك  الت 
  .3 "تهخالفة وتسوي   تهبةلتزامة
  التةلي : األبعة  يشم  الراش  الحك  بي  يتضح التعةري  ه   خال  م 
  تكددو  أ  وتتطلدد  السيةسددةت، صدديةغ  أجدد  مدد  القددرار صددنع بعمليدد  يتعلددق الدد   السيةسدد  البعدد 
 للمددددواطني  وتسددددمح لتع  يدددد ا مصددددةلح تمثدددد  مسدددتقل  وقضددددةئي  تشددددريعي ، تنفي يدددد ، سددددلطةت لل ولددد 
 اإلنمدةئ ، المتح   األم  برنةم  مث  ال ولي ، المنظمةت إهتمة  مجة  وهو بحري ، ممثليه  بةنتخة 
 .4معهة التعةم  شروط وأح 
   األخر ، ةتيبةالقتصة  عالقةته وعل  مة، لبل  االقتصة ي  بةألنشط  يتعلق ال   االقتصة   البع 
 .5الحية  ونوعي  الع ال ، ،بةلفقر المتعلق  الجوان و 
  االجتمدةع  البعد  إلد  بةالضدةف  ،الشدركةت إل ار  كيسدةس  كمد و الح إلد  نظدريَ  الد   اال ار  البعد 
نجةزهة الجمةعي  األه ا  توجيه إل  يه   ال    .6المجتمع  واإلصالح وا 
 (الراشد احلكم مؤشرات) الدولة كفاءة مؤشرات
 الت  المؤشرات تح ي  (Daniel Kaufmann) كوفمة   انية  ه رأس عل و  ال ول  البنك خبرا  حةو 
 ،0992 سن  تجرب  أو  ف   لكو  الج ي  المؤسسةت  الفكر ظهور من  ال ول  كفة   معرف  م  تمكنه 
 ال  و  ،) Institutional Indicator of Quality) 7ي ةتالمؤسس النوعي  مؤشر تق ي  إل  األخير ف  ليتوصلوا
 ه : مؤشرات لست  الحسةب  المتوسط يعتبر
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  :(Voice and Accountability) واملسألة املشاركة -2-1
 رجةال   أكةنوا سوا  األطرا  مختل  لمشةرك  المجة  يفسح ل  إ ا الرشة   عنصر حك  أل  يتيت  ال
 خةضعي  ول ال  ف  القرار ومّتخ   المسئولي  جميع يكو  وأ  المسؤولي ، إ ار  ف  أو التسيير ف  نسة   أو
  .8استثنة   و  ومؤسسةته العة  الرأ  أمة  المحةسب  لمب أ
 :(Rule of Law)القانون حكم -2-2
 بي  العالقةت ينظ  ال   اإلطةر وهو استثنة   و  م  الجميع عل  وسية ته مرجعيته عن يَ  
 ال ول ، مؤسسةت بي  العالقةت ينظ  أنه كمة أخر ، جه  م  ال ول  وبي  وبينه  جه ، م  المواطني 
 ،المواطني  بي  والمسةوا  الع ال  ،الحقوقي  القواع  ه   وتؤم  القضة ، واستقاللي  السلطةت فص  ويحتر 
 .9التطبيق ف  وانسجةمهة وشفةفيتهة القواني  وضوح يتطل  وه ا
  :(Government Effectiveness) احلكومة فعالية-2-3
 عقالني  إ ار  أسةس عل  وتطلعةته  المواطني  حتيةجةتال وفقة المشةريع تنفي  عل  الق ر  ه 
 .10للموار  ورشي  
 
  :(Political Stability and Absence of Violence) العنف وغياب السياسي االستقرار -2-3
 لسيةسةت المعةرضي   لك ف  بمة به، ال ول  أطرا  جميع وقبو  السيةس  النظة  إستقرار عن يو 
 سوا  األطرا  بعض م  السيةس  الرضة ع   ع  الُمعبر العن  حج  المعيةر ه ا  يتضم كمة ،الحكوم 
  .11لهة المعةرضي  أو للحكوم  الموالي  م 
  :(Regulatory Quality) التشريع جودة -2-3
 سالم  وتضم  ،بةلمجتمع ال ول  عالق  خاللهة م  تح   الت  قةنوني ال تشريعةتال منظوم  وتتضم 
 ارسة  يضم  بمة  رعَ شَ المُ  القواني  وتطبيق الفرص، تكةفؤ مب أ وتحقيق توجهةته  كةنت مهمة االفرا  وحقوق
 عليهة ومتعةر  مت اول  ولوائح وتشريعةت وأنظم  قواني  وجو  يشم  وه ا ،المجتمع افرا  بي  الع ال  قواع 
 .12وشفةف 
  :(Control of Corruption) الفساد مراقبة -2-3
 الفةس ي  وكش  للقضة  وتحويلهة ال ول  ف  الفسة  حةالت كش  ف   التر  ع   وتعن 
 ومةه  عة  بشك  الفسة  حو  أرا ه  ع  الخبرا  سؤا  عل  منهةجيته ف  المقيةس ويعتم  ومحةسبته ،
 مكةفح  جهو  ف   وله  ف  الحكومةت أ ا  ع  يسيله  كمة فيهة، الفسة  إلنتشةر تعرضة المؤسسةت أكثر
 .13الفسة 
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 التطبيقية: األدبيات -3
 )الحك  المؤسسةت جو   بي  العالق  حو  ال راسةت ع ي  ُأجريت التطبيقي ، األ بيةت مستو  عل 
  كةنت: التةريخ  تسلسلهة حس  أهمهة لع و  االقتصة ي ، التنمي و  الراش  
  وأخرو  كةتو  راس (Kato et al, 2000 14،  التنمي  يقتحق ف  الرشي  الحك   ور عل  تكز رَ  الت و 
 م  ك  ف  المشةرك ،و  التوقع وقةبلي  والشفةفي  الُمسة ل    ور إبراز خال  م  كمبو ية، ف  الُمست ام 
 بشك و  تتيثر كمبو ية ف  التنمي  أ  إل  ال راس  توصلتو  ، واإلعال  الم ن  والمجتمع العة  القطةع
 وغير الحكومي  القطةعةت بي  فةع الت عالق  ومح و ي  العة ، القطةع ف  المسة ل  بُضع  سلب 
 الفسة . إنتشةر إل  بةالضةف  ، فيهة األقةلي  مشةرك  وضع  العةم  المةلي  اإل ار  ومركزي  الحكومي ،
  وأخرو  كوفمة   راس (Kaufmann et al, 2005  15، معةيير بي  العالق  قيةس إل  ال راس  ه فت حيث 
 6114-0992 للفتر   و  619 ف  الفر ،  خ  بمع   عنه عبرا  م اإلقتصة  ، والنمو الرشي   الحةكمي 
 مع الت إل  الحةكمي  معةيير م  السببي  العالق  تتجه حيث ، بينهمة عةل  إرتبةط مع   ووج وا
 الحةكمي  معةيير إل  اإلقتصة   النمو م  أ  العكسي ، السببي  العالق  إحتمةلي  إختبروا كمة . ال خ 
 أنهة بسب  ليس الغني  ال و  ف  الرشي   الحةكمي  معةيير إرتفةع أ  أ  ، ضعيف  العالق  ووج وا ،
  . الرشي   الحةكمي  مبة    ُتطبق ألنهة ب  غني 
  خة   راس  (Khan, 2006 16،  الراش  للحك  مختلف  معةيير ع  البحث ضرور  خاللهة م  بي  الت و 
 قوي  مؤسسةت ل يهة ليست النةمي  ال و  أل   لك ،النةمي  ال و  هيةك و  تتال   الرشي    )الحةكمي 
 بكفة   تعن  الت و  الراش  الحك  ف  إليهة المشةر المؤسسةت تمتلك الت  المتق م  ال و  عكس عل 
 إل  تؤ   الت  المعةيير أ  تح ي  ف  فشلت ق  الراش  الحك  برام  فإ  خة  حس  بةلتةل و  األسواق،
   .النةمي ال و  ف  النمو تحفيز
  جةنغ  راس (Chang, 2007 17،  بل  م  االصالحةت نجةح نق   إمكةني  ع   خاللهة م  بي  الت و 
 قب  ح   عل  بل  لك  ال اخلي  الخصةئص اإلعتبةر بعي  األخ  ينبغ  ب  أخر، بل  إل  فيه نجت
  ال ول النق  صن وق وصفةت فإ  البةحث وحس  ،نجةحهة ضمة ل إصالحي  سيةس  أل  التخطيط
 إنتهة  بع  وجو ا   لهة يع  ل  لإلقتراض المضطر  النةمي  ال و  ف  معيةري  لمؤسسةت ال ول  والبنك
 اإلقراض مؤسسةت م  المفروض  المؤسسةت ه   هيك  أل  و لك ال و  ه   ف  اإلنتقةلي  المرحل 
 جةنغ ير و   ول ، لك  اإلجتمةعي  البيئ  م  النةبع  المحلي  المؤسسةت هيك  مع ُمتسق غير ال ولي 
 بهة. النمو تراجع إل  بةلتةل و  النةمي ، ال و  ف  الفسة  إنتشةر إل  أ ت الطةرئ  المؤسسةت ه   أ 
  و اسدجوبتة أوجدور  راسد (Ugur and Dasgupta, 2011 18،  الفسدة  بدي  بدي  العالقد  ب راسد  إهتمدت التد 
 الد و  فد  الفدر   خد  نمدو عل  سلب  تيثير للفسة  بي  ووج وا تطبيقي   راس  72 ف  اإلقتصة   والنمو
 بشدك  المبةشدر غيدر تديثير  يظهدر حيدث  الد خ ، متوسدط  الد و  فد  تديخير عةمد  الفسدة  وأ  ، الفقيدر 
  المبةشر. تيثير  م  أكبر
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 :العربية الدول يف االقتصادي والنمو الراشد احلكم مؤشرات رتطو -ثالثا
 :العربية الدول يف الراشد احلم مؤشرات تطور -1
 ت  حيث الراش   )الحك  الحك  إ ار  مؤشرات حس  العربي  ال و  واقع البن  ه ا ف  نتنةو  سو 
 للتعبير  2.5+و) المؤسس  التطور  رج  ت ن  ع  للتعبير  2.5-) بي  القيم  لتيخ  المؤشرات ه   إع ا 
 مجموع  ف  الراش  الحك  اتمؤشر  قي  متوسط يبي  التةل  الج و و  ،19المؤسس  للتطور  رج  أعل  ع 
  :6104-92) الفتر  خال  20العربي  ال و 


















-0,423 -0,21 -0,42 -0,27 -0,31 -0,5  -0,83  1663 
-0,406 -0,24 -0,45 -0,24 -0,26 -0,32  -0,93  1663 
-0,385 -0,28 -0,44 -0,21 -0,24 -0,22  -0,92  2000 
-0,35 -0,24 -0,27 -0,2 -0,04 -0,32  -1,03  2002 
-0,363 -0,24 -0,27 -0,2 -0,14 -0,28  -1,05  2003 
-0,368 -0,25 -0,24 -0,2 -0,2 -0,38  -0,94  2004 
-0,401 -0,31 -0,29 -0,23 -0,21 -0,38  -0,99  2005 
-0,448 -0,28 -0,27 -0,29 -0,31 -0,48  -1,06  2006 
-0,433 -0,27 -0,23 -0,26 -0,3 -0,46  -1,08  2007 
-0,42 -0,27 -0,21 -0,24 -0,28 -0,49  -1,03  2008 
-0,416 -0,21 -0,21 -0,22 -0,26 -0,51  -1,09  2009 
-0,460 -0,23 -0,24 -0,24 -0,3 -0,64  -1,11  2010 
-0,541 -0,3 -0,32 -0,31 -0,38 -0,86  -1,08  2011 
-0,566 -0,36 -0,37 -0,33 -0,39 -0,94  -1,01  2012 
-0,585 -0,36 -0,4 -0,36 -0,38 -0,98  -1,03  2013 
-0,6 -0,37 -0,42 -0,33 -0,45 -0,98  -1,05  2014 
(W G I  2013 - العالمية الحوكمة )مؤشرات الدولي البنك معطيات على باالعتماد باحثينال إعداد من :المصدر
  .6102 )مة  التصفح تةريخ ..orgwww.govindicators :الموقع على المتاحة 
 يل : مة أعال  الج و  خال  م  تضحي
  فئ  ف  جة  المؤسسةتي  النوعي  مؤشر حس  العربي  ال و  مؤسسةت جو   21تصني  مستو  -
 تحسنة سج  ق  كة  المؤشر ه ا أ  م  وبةلرغ  ، 6104-0992) الفتر  م ار عل  ضعي ال المستو 
 عة   0.35-بدد) تق ر قيم  إل  0992 سن   0.42-) بلغت قيم  م  منتقال  6116- 0992) الفتر  خال 
 السلب   األ ا  قم ) تراجع قيم  أكبر مسجال  6104- 6113) الفتر   ف  التراجع عةو  أنه إال ، 6116
  .0.6-بدد) 6104 سن  له
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 تصني  أ  متطور راش  بحك  تتمتع عربي   ول  أ  توج  ال 6104 لسن  المتةح  للبيةنةت ووفقة 
 بقي  عمة ،و  قطر المتح  ، العربي  االمةرات ه :و  جي  تصني  عل  فقط  و  ثالث  حصلت فق  ممتةز،
 عل   2166)و  2962)و  70613) بلغت ترتي  بنس و  التوال ، عل   1663)و  1620)و  1629) قةربت
 التةل : الشك  خال  م   لك يتبي و  أيضة ، الترتي 
 2013 سنة العربية الدول في (IQI) المؤسساتية النوعية مؤشر (:01) رقم الشكل
 
(W G I  2013 - العالمية الحوكمة )مؤشرات الدولي البنك معطيات على باالعتماد باحثينال إعداد من :المصدر
  .6102 )مة  تصفحال تةريخ .www.govindicators.org :الموقع على المتاحة 
  واالنتخةبةت السيةسي  بةلحريةت المرتبط  الجوان  يقيس ال  و  المسة ل و  المشةرك  لمؤشر بةلنسب 
 حيث لالنتبة ، الفتة تراجعة   شه  هنفإ   الم ني الحريةت إل  بةإلضةف  الصحةف ، وحري  والنزيه  الحر 
-0992) الفتر  خال  ج ا الضعي   المستو  ف  المؤشر ه ا وفق مجتمعي  العربي  ال و  صنفت
-) نحو بلغتو  0992 سن  سجلت المؤشر ه ا حس  االيجةب  األ ا  قم  أ  إل  نشيرو  ، 6104
 أ   عل  األرقة  ه     وت  ،1.11-) بدد ق رت الت و  6101 سن  كةنت السلب  األ ا  قم  بينمة  0.83
 مح و   تبق  العربي  ال و  ف  السيةسي  ك والمشةر  اإلعال  وحري  الجمعيةت، تكوي و  التعبير حري 
 التصني  إل  فقط واح    ول  انتقة  6104 سن  سجلت فق  القطر  المستو  عل  أمة ،المستو  و و 
  .1613بدد) بهة المسة ل و  المشةرك  مؤشر ُق ر أي  تونس ه و  الجي 
 أو االستقرار ع   حةالت ظهور إحتمة  يقيس ال  و  العن  وغية  السيةس  االستقرار لمؤشر وفقة 
 السيةسي  الطبق  تشتت أو  اخل  صراع أو إرهةب  ته ي  أو مسلح، نزاع أو إستثنةئي ، توترات ح وثهة،
 خال  الضعي  المستو  ف  العربي  ال و  تصني  جة  ،عسكري  انقالبةت أو  ستوري  تغييرات أو
 يعكس مة هوو   ،0.98-) بددد ق رت الت و  6104 سن  تراجع قيم  أكبر مسجال  ،6104-0992) الفتر 
 العربي  ال و  بعض أ  االطةر ه ا ف  نشيرو  ،العربي  ال و  ف  الحةكم  السيةسي  النظ  طبيع 
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 االمةرات قطر، م  بك  األمر يتعلقو  المؤشر له ا بةلنسب  6104 سن  الجي  المستو  إل  انتقلت
 التوال . عل   1622)و  1630)و  0) قةربت: قيمة   سجلت الت  عمة ،و 
 سيةسةت وتنفي  صيةغ  عل  الحكوم  ق ر ب عَن يُ  ال  و  التشريع أو التنظي  جو   مؤشر بخصوص 
 المؤشري  قي  م  فض أ قيمة   سج  فق  ،الخةص القطةع وتنمي  عيبتشج تسمح ولوائح وأنظم  سليم 
 المستو  فئ   ف  زا  ال أنه الإ العن  ، وغية  السيةس  االستقرار والمسة ل ، مشةرك )ال السةبقي 
 سوا  الخةص  المؤسسةت لنشةط المنةسب  االقتصة ي  البيئ  توفير م : ك  ف  تراجع فهنةك ،ضعي ال
 نشيرو  ،ال ولي  المعةيير مع مقةرن  التكنولوجية مستويةت أو االتصةالت شبك و  األجنبي ، أو المحلي 
 إل  االشةر  تج ر كمة  ،0.21-) البةلغ و  6119 سن  المسجل  تلك ه  المؤشر ه ا قي  أحس  أ  إل 
 6104 سن  الجي  المستو  ف  تصنيفهة كة  االر  و  قطر عمة ، البحري ،و  االمةرت مث   و  أ 
 العربي . ال و  بقي  خال  عل 
  و رج  الم ني  الخ مةت وكفة   العةم ، الخ مةت نوعي  عكسي ال  و  الحكوم  فعةلي  مؤشرل بةلنسب 
 السيةسةت وضع ونوعي  واالتصة ، اإلعال  لتكنولوجية واستخ امهة السيةسي ، الضغوط ع  قالليتهةاست
 إال السةبق ، المؤشرات م  حةال أفض  فهو ،السيةسةت به   الحكوم  التزا  مص اقي  وم   وتنفي هة،
 حقيقي  فعةلي   وجو  لع   نظرا ،ضعيفة   أو مت نية   وضع ة يبق  حسبه عمومة العربي  ال و  وضع أ 
 كتلك للمواطنيي  الموجه  الحكومي  للخ مةت العةم  الظرو  تحسي  شينهة م  ال و  ه   لحكومةت
 ،طبيعي  أو بشري  سوا  كبير  إمكةنيةت تمتلك العربي  ال و  أ  رغ  ،المتق م  ال و  ف  نج هة الت 
 االمةرات  ول  ه و  الممتةز صني الت إل  فقط واح    ول  إنتقة  6104 سن  شه ت االطةر ه ا ف و 
  .0643بدد) ق رت مؤشر بقيم 
 وااللتزا  الحكوم ، ف  والمواطني  المتعةملي  ثق  م   يقيس ال  و  القةنو  حك  مؤشر يخص فيمة أمة 
 سجلت قيمه أ  إال السةبق  األربع المؤشرات م  أعل  قيمة أيضة   عر  فق  ،وقوانينه المجتمع بقواع 
 القةنو   ول  غية  بسب  ه او  ،ال راس  فتر  خال  كك  العربي  ال و  أ ا  ف  )ضعيفة  مت نية وضع ة
 القواني  عل  العربي  ال و  م  الع ي  توفر م  بةلرغ  أحكةمه، تطبيقو  القةنو  سية   ضبةبي و 
 المتق م . ال و  ف  الموجو   تلك تمةث  أحيةنة أنهة حت  المجةالت، مختل  وف  التشريعةتو 
 مكةس  لتحقيق السيةسي  القرارات ف  المؤثري  بعض يمةرسه ال   الم   الفسة  مراقب  مؤشر يقيس 
 أ  أعال   ج و ال ظهريُ و  ،الخةص  بمصةلحه  وربطه  النخ  عل  ال ول  سيطر  ع  فضال   خةص ،
 أللفي ا ب اي  ف  ضعيف  قيمة يسج  كة  فبع مة ،6111 سن  بع  ة  ملحوظ ة  تحسن عر  المؤشر ه ا
-0992 الفتر  خال  سج  ال   الضعي  المستو  م  وانتق  فشيئة، شيئة يتحس  أصبح الج ي  ،
 أمة ،6104-6113 الفتر  خال  أخر  مر   تراجعة ليشه  ث  ، 6116 سن  لجي ا المستو  إل  6111
 6104 ن س المؤشر له ا وفق ممتةز   تصنيفة قطرو  االمةرات م  ك  سجلت فق  القطر  المستو  عل 
 الترتي . عل   0619)و  0663) بدد ق رت بقي 
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 :العربية الدول يف احلقيقي االمجايل الناتج منو تمعدال تطور -2
 نج    ،16) رق  )الشك  المنطق  ل و  اإلجمةل  المحل  للنةت  الحقيقي  النمو مع الت إل  بةلنظر 
 القر  م  األول  السنوات ك او  التسعينيةت تسنوا ف  ملموسة تحسنة سج  ق   المنطق  ف  النمو مع   أ 
  6113 - 6113) الفتر  عرفت حي  ف  %،4.07 مع   التسعينيةت عق  خال  النمو تجةوز فق  الحةل ،
 6114 عةم  ف  أعال  وكةنت %،1.70 قةر  بمتوسط المنطق  ب و  الحقيق  النمو مع الت أعل 
 النفط أسعةر تصةع  استمرار إل   لك إرجةع يمك و  ،التوال   عل %2610و %7.04 بلغت حيث 6112و
 6119 عة  % 6 إل  لينخفض ،العةلم  االقتصة   للنمو المرتفع األ ا  ضو  ف  قيةسي  مستويةت  إل
 الفتر  خال  إرتفةعه النمو ليعةو  ،العةلمي  االقتصة ي  األزم  تيثير  لك مر و  نمو، مع   أ ن  ب لك مسجال
 بلغة نمو بمع ل   6104و 6103 عةم  مج  ا   انخفض ث  ،% 164 تجةوز بمتوسط  6106 – 6101)
 النفط. أسعةر تراجع هو  لك ف  السب  لع و  التوال ، عل  %6604و % 669 حوال 
 فعن  القةع  ، عريض يك  ل   6113 -6113) الفتر  خال  المحقق النمو أ  إل  أيضة ونشير 
 ف  النمو وفر  م  %97 أ  نج   الفتر  به   المحقق بةلنمو ينيةت،التسع فتر  م ار عل  النمو مقةرن 
 المتح  . العربي  واإلمةرات والجزائر السعو ي  العربي  المملك  :وه  فقط  و  ثالل  م  تيت  المنطق 
 تقسيمهة يمك  فةنه ،  6113-6113) الفتر  خال  للمنطق  المحل  النةت  ف  النمو لحةل  ووفقة 
 وتض  سنوية، %2 الم كور  السنوات خال  فيهة النمو مع   متوسط يتجةوز النمو، سريع  تيةاقتصة  إل 
 تحس  حيث األر  ، ع ا مة نفطي  تاقتصة ية وه  األر  ، البحري ، ،اإلمةرات قطر، السو ا ، م  ك 
 إل  فمر   بهة سريعال االقتصة   النمو فة  لألر   وبةلنسب  النفطي ، العةئ ات ارتفةع إل  يعو  بهة النمو
 السعو ي ، عمة ، تونس، الجزائر، مصر، م : ك  أمة  األر  ، يتلقةهة الت  الكبير  الخةرجي  المسةع ات
يرا ات الغةزو  النفط أسعةر بحرك  مصر ف  النمو يرتبط إ  النمو، متوسط   و  اعتبةرهة فيمك  ليبية،  وا 
 وقطةع التحويلي ، الصنةع  قطةع ل لك ض  لخةر ،ا ف  العةملي  وتحويالت السويس، وقنة  السيةح ،
 أسعةر ارتفةع إل  فيرجع فيهة المعت   االقتصة   فةلنمو الجزائر أمة ، خصوصة المروي  )الزراع  الزراع 
 الج ي  والتوجه الج ي   االستثمةري  التحفيزات جرا  االستثمةرات لمع   النسب  االرتفةع وك ا والغةز، النفط
 قطةع إل  بةإلضةف  التحويلي  الصنةعةت قطةع فيقو   تونس ف  النمو أمة األولوي  ال ول  أعطته ال  
 وعمة ، السعو ي   ف  النمو يرتبط بينمة والفنة ق، والمطةع  التجةر  خ مةت خصوصة اإلنتةجي  الخ مةت
  ال و . له   والصة رات النةت  هيك  عل  النفط لهيمن  نظرا   النفط أسعةر بحرك 
 مع الت ف  الت ب   ش ي    و  هنةك فة  النمو، والمتوسط  النمو السريع  ال و  ع  وفضال  
 به المرتبط  واألنشط  الزراع  القطةع ف  والنم بتراجع االقتصة   األ ا  تيثر بسب  المغر  مث  نموهة
 المتواضع النمو بسب  بنة ل وك لك النفط ، أسعةر الرتفةع السلب  )التيثير النفط استرا  تكلف  ارتفةع وك ا
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 العربية الدول في الحقيقي االجمالي الناتج نمو معدالت تطور (:02) رقم الشكل
 (2013-60) الفترة خالل
 
  6102 العةل  ف  التنمي  )مؤشرات ال ول  البنك معطيةت عل  بةالعتمة  بةحثي ال إع ا  م  :المصدر
 :القياسية الدراسة منهجية -رابعا
 :الدراسـة متغيـرات -1
 صل  لهة الت  ال راسةت ف  إستخ امهة السةبق المتغيراتو  اإلقتصة ي ، النظري  إل  بةإلستنة  
 هد : ال راس  ه   ف  إستخ امهة سيت  الت  المتغيرات أ  يتضح البحث، ه ا بموضوع
  (:اإلقتصـادي النمو) التابع تغيـرامل -1-1
 تركز حيث اإلقتصة  ، الفكر روا  ل   كبيرا   إهتمةمة   ومح  اته اإلقتصة  ، النمو  قضي إسترعت
 المفسر  العوام  تح ي  ف  الج   المؤسسي  حت  سميث" آ ا  " من  الفكر روا  جهو  م  كبير جةن 
 مرتفع  مستويةت لتحقيق األسةس  المح   هو الم   طوي  النمو أ  وطةلمة إلستمراريته والالزم  للنمو،
 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب نمو معدل هو له األفض  المقيةس فإ  المعيش  لمستو 
(GDPC   للنمو مست ام  مع الت تحقيق أ  حيث األفرا ، معيش  لمستو  قربة أكثر صور  يعط  ألنه 
 بمع   للزية   ةت الن يتجه أ  يج  ولك  للنةت ، مرتفع  مستويةت تحقيق عل  فقط ينعكس ال أ  يج 
  .لإلرتفةع النةت  م  الفر  نصي  نمو مع   يتجه حت  السكة ، نمو مع   يفوق
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  :(الراشد احلكم مؤشرات) املستقخلة املتغريات -1-2
 االستقرار  ،VA) والمسيل  المشةرك  وه : الراش  للحك  الست  المعةيير عل   راستنة ف  نعتم  سو 
  ،RL) القةنو  سلط   ،RQ) التشريع جو    ،GE) الحكوم  فعةلي   ،PSAV) العن   وغية السيةس 
  .CC) الفسة  مراقب 
  :الدراسـة وحدود البيانـات -2
 الخةص  المعطيةت بوفر  الفتر  ه   اختيةر وُيعل  ،6104 سن  إل  0992 سن  م  ال راس  فتر  تمت 
   ول   03) عشر ثالث  التق ير ف  المستخ م  ال و  عين  ملتشو  العين ،  و  لك  بةلنسب  المتغيرات بك 
 الصة ر  عطيةتالم م  ال راس  بمتغيرات الخةص  البيةنةت عل  الحصو  ت  وق  ،22العربي  المنطق  م 
  العةلمي  الحوكم  مؤشراتو  ،  WDI 2016) 6102 العةل  ف  التنمي  مؤشرات ه :و  ال ول  البنك ع 
6102 (6102  W G I . 
  :النموذج تقدمي -3
 المحل  النةت  م  الفر  لنصي  الحقيق  النمو عل  الراش  الحك  مؤشرات تيثير اختبةر أج  م 










 GDPC:   الحقيق . االجمةل  المحل  النةت  م  فر ال نصي  نمو مع 
 VA: المسة ل و  مشةرك ال مؤشر. 
PSAV: العن . غية و  السيةس  االستقرار مؤشر  
 GEالحكوم  فعةلي   :مؤشر. 
RQ: التنظي  . التشريع جو   مؤشر( 
RL: القةنو  سية   مؤشر.  
CC: الفسة . مراقب  مؤشر 
:  الخطي ح. 
t: . الزم  
i: ال راس . مح  ال و  ع  عبةر  هوو  المقطع 
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 التطبيقية النتائج مناقشة -خامسا
  :لخلدراسة املالئم النموذج اختيار -1
 بي  االختيةر أسلو   :األو  ،23أسلوبي  بعرض نقو  سو  ال راس  له   المنةس  النمو   إلختيةر
 بي  االختيةر أسلو  هو  :والثةن  ، (FEM) الثةبت  التيثيرات ونمو    (PM) التجميع  االنح ار نمو  
 َأفَضت إ ا أنه إل  السيةق ه ا ف  نشيرو   ،REM) العشوائي  التيثيرات ونمو   الثةبت  التيثيرات نمو  
 تبينه مة ه او  الثةن ، لألسلو  عن ئ  نلجي فال التجميع  االنح ار نمو   إل  األو  األسلو  نتيج 
 التةلي : االختبةرات
 المستخدم للنموذج التجانس ختبارا نتائج (HSIAO Test): التجميع  االنح ار نمو   بي  لإلختيةر 
(PM)    الثةبت  التيثيرات ونمو ((FEM،   طر  م  المقترح التجةنس إختبةر نستخ (HSIAO 
 1.46 تسةو  ت الو  1F المحسوب  فيشر قيم  عل  تحصلنةEviews   3 برنةم  بةستخ ا و  ،24 1986
999.01 هو بةحتمة  PvaluerF،  05.01 أ : بمةوPvaluerF، الفرضي  قبو  يعن  فه ا 
 .26تمةمة متجةنس نمو   هو المستخ   النمو   عليهو  ، H0 25) الع مي 
 :التقديـر نتائج -2
 النمو ومع   لراش ا الحك  بي  العالق  تفسر الت  أعال   0) المعة ل  تق ير يل  فيمة سيت  
 ث  كك ، ال راس  مح  ال و  عل   PM) التجميع  االنح ار نمو   تق ير خال  م  و لك ،اإلقتصة  
 الجزائدر. حةل  بخصوص متع   خط  إنح ار نمو   تق ير
  العربية: لخلدول التجميعي االحندار منوذج تقدير نتائج -2-1
  يل : كمة ال راس  مح  العربي  ال و  عين ل التجميع  االنح ار نمو   تق ير نتةئ  جة ت
 العربية. للدول التجميعي االنحدار نموذج تقدير نتائج (:2) الجدول





















19.02 R ; 23.7statF  ; 000.0statFP  
 .Eviews  3) برنةم  مخرجةت عل  بنة   بةحثي ال إع ا  م  :المصدر
 وال .الت عل  %01 %،1 ، %0 معنوي : مستو  عن  إحصةئي  معنوي  عةل الم )*(، )**(، )***(،-
 ستيو نت.  t إحتمةلي  تمث  قوسي  بي  القي  -
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 مع   عل  المسة ل و  المشةرك  مؤشر ك لكو  الفسة  مراقب  مؤشر تيثير أ  أعال  التق ير نتةئ  تبي 
 م  الع ي  مع منسجم  نتيج  ه و  إحصةئي ، معنوي   وو  سلب  تيثير هو العين   و  ف  االقتصة   النمو
 يؤ   ا  ار و  سيةس  فسة  وجو ف النمو، تثبيط عل  يعم  الفسة  مع الت إرتفةع  أ بينت الت  ال راسةت
 اإلستخ ا  ع   عل  يعم  كمة المة  ، اإلستثمةر مع   تخفيض ث  وم  ،التعةمَ المُ  ةتنفق ارتفةع إل 
 يضتخف عل  يعم  ال   األمر المختلف ، القطةعةت بي  والعةم  الخةص  والعمةل  لإلستثمةرات، الك  
 ف  السيةسي  والمشةرك  اإلعال  حري  ك او  الجمعيةت، تكوي و  التعبير حري  مح و ي  أ  كمة ،النمو مع  
  .ال و  ه   ف  االقتصة   النمو تحفز ال عوام  ه  العربي  ال و 
 نمو مع   عل  معنو و  موج  تيثير الحكوم  فعةلي  لمؤشر أ  أيضة   أعال  التق ير نتةئ  تشير و
 مع   ف  زية   إل  يؤ   % 0 بنسب  الحكوم  فعةلي  مستو  فتحس  االجمةل ، النةت  م  لفر ا نصي 
 بتفسير السةبقي   يالمؤشر  إل  بةالضةف  المؤشر اه  يقو  العمو  عل و  ،% 0616 بددد الفر  نصي  نمو
 .العربي  بةل و  النمو تمع ال ف  الحةصل  التغيرات م  % 09 حوال 
 القةنو  سية  و  التنظي  جو   العن ، غية و  السيةس  االستقرار أ  ؤشراتلما بةق  بخصوص و
 سية  و  العن  غية و  السيةس  االستقرار مؤشر  عكسو  ،أعال  النمو   ف  إحصةئية معنوي  غير فه 
 عل  سلبية تيثير  جة  التنظي  جو   مؤشر فإ  االقتصة  ، النمو عل  موج  تيثير لهمة ال ي  القةنو 
 ممة الحريةت، مسةح  وضيق التشريعةت ف  نقص إل   لك إرجةع يمك و  المنطق ، ب و  االقتصة   موالن
 .األجنبي  أو المحلي  سوا  الخةص  المؤسسةت لنشةط المنةسب  االقتصة ي  البيئ  توفر ع   عنه نت 
  :باجلزائر اخلاص النموذج تقدير نتائج -2-2
 يل : كمة أعال   0) مو  الن تق ير نتةئ  كةنت الجزائر بخصوص
 الجزائر. لحالة المتعدد الخطي االنحدار نموذج تقدير نتائج (:03) الجدول




















43.02 R ; 47.17statF  ; 000.0statFP  
 .Eviews 3) برنةم  مخرجةت عل  بنة   البةحثي  إع ا  م  :المصدر
 التوال . عل  %01 %،1 ، %0 معنوي : مستو  عن  إحصةئي  معنوي  معةل  )*(، )**(، )***(،-
 ستيو نت.  tإحتمةلي  تمث  قوسي  بي  القي  -
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 فعةلي و  التشريع جو   ، الفسة  مراقب  المسة ل ،و  الصوت مؤشرات: أ  إل   التق ير نتةئ  تشير
 ف  إحصةئية معنوي  غير أنهة إال ،الجزائر ف  االقتصة   النمو مع   عل  إيجةب  تيثير  ات الحكوم 
 مع   عل   سلبو  معنو  تيثير  و العن  غية و  السيةس  االستقرار مؤشر أ  نج  بةلمقةب  النمو  ،
 عرفتهة الت  العن ، ارتفةعو  االستقرار ع   بظرو  تفسير  يمك  مة هوو  ،الجزائر ف  االقتصة   النمو
 ج ا الضعي  المستو  ف  الجزائر تصني  خال  م  جلية    لك يظهرو  التسعينةت، سنوات خال  الجزائر
   .1.17-) بدد 6104 سن  قيمته ق رت ال  و  المؤشر، ه ا حس 
عة  و  المعنوي  ريغ المتغيرات بح   النمو   تحسي  بع      يل : كمة النتةئ  جة ت تق ير  ا 
 الجزائر. لحالة المعدل المتعدد الخطي االنحدار نموذج تقدير نتائج (:3) الجدول














*** -   - - 
57.02 R ; 54.9statF  ; 000.0statFP  
 .Eviews 3) برنةم  مخرجةت عل  بنة   بةحثي ال إع ا  م  :المصدر
 التوال . عل  %01 %،1 ، %0 معنوي : مستو  عن  إحصةئي  ي معنو  معةل  )*(، )**(، )***(،-
 ستيو نت.  tإحتمةلي  تمث  قوسي  بي  القي  -
 سلب  تيثير العن  غية و  السيةس  االستقرار لمؤشر أ  إل  المع   النمو   تق ير نتةئ  تظهر
 عرفتهة الت  الألمني   الظرو و  بةلعوام   لك تفسير يمك و  النةت  م  الفر  نصي  نمو مع   عل  معنو و 
  الجزائر.
 نمو مع   عل  معنو و  موج  تيثير و  الحكوم  فعةلي  مؤشر أ  التق ير نتةئ  تبي  حي  ف 
 نوعي  تحسي  بخصوص  حكومال   ل حقيقي  فعةلي  وجو  إل   لك ر  يمك و  النةت ، م  الفر  نصي 
 وم   وتنفي هة، السيةسةت وضع ونوعي  ة ،واالتص اإلعال  لتكنولوجية واستخ امهة العةم ، الخ مةت
 .السيةسةت به   هةالتزام مص اقي 
 خامتة: -سادسا
 مع العربي ،  و  م  لعين  االقتصة   النموو  الراش  الحك  بي  العالق  تق ير إل  البحث ه ا سع 
 ال و  عين   ف الراش  الحك  مؤشرات لواقع تحليلنة خال  م  توصلنة حيث الجزائر، لحةل  خةص  إشةر 
 الفتر  خال  ملحوظة تق   أ  يشه  ل  الراش   الحك  مؤشرات) األخير  ه   تطور أ  إل  ال راس  مح 
 ت،ااالمةر  مةع ا ،ج ا ضعيف  إل  ضعيف  مرات  ف  ربي الع ال و  أغل  تصني  ت  إ  ، 0992-6104
 مؤشرو  الحكوم  فعةلي  شرومؤ  التنظي  نوعي  رشمؤ  م  ك  ف  جي   مستو  سجلت الت  عمة  قطر،
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 العربي  ال و  وضع هو لإلنتبة  الالفتو  الفسة ، مكةفح  مؤشر وك لك العن ، غية و  السيةس  االستقرار
 الفسة . محةرب  مجة  ف  وضعهة تحس  رغ  والمسيل ، التعبير مجة  ف  خةص  بصف  ضعي ال
 النمو مع الت عل  تيثير تهمؤشرا خال  م  الراش  للحك  كة  إ ا مة عل  التعر  أج  وم 
 إلختبةر والقيةس  التحليل  األسلو  إنتهة  ت  خةص ، بصف  الجزائر ف و  العربي  ال و  ف  االقتصة  
 نمو  و  الطولي ، البيةنةت نمة   بتطبيق وه ا عربي ،  ول  03 والتحلي  القيةس، شم  وق  األثر، ه ا
 يقتض  للنمو مست ام  مع الت تحقيق أ  نتةئ ال أظهرت حيث الجزائر، لحةل  المتع   الخط  االنح ار
 ال و  لعين  فبةلنسب  الم روس ، العين  ل و  أو للجزائر بةلنسب  سوا  الراش  الحك  مفهو  تطبيق ضرور 
 سلبية   تيثيرا   الفسة  مراقب و  المسة ل و  المشةرك  ف  والمتمثل  الراش  الحك  مؤشرات تؤثر ،الم روس  العربي 
 إل  الحكوم  فعةلي  مستو  ف  التحس  يؤ   ف  بهة، االجمةل  النةت  م  الفر  نصي  نمو مع الت عل 
 النمو   تق ير تةئ ن ظهرتأ الجزائر لحةل  بةلنسب و  بهة، النةت  م  الفر  نصي  نمو مع الت فيزتح
 وغية  السيةس  اراالستقر  بمستو  سلبية   يتيثر النةت  م  الفر  نصي  نمو مع   أ  المتع   الخط 
يجةبية  و  العن ،  الحكوم . فعةلي  م  ب ا 
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